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ABSTRACT 
 
 
 
 
Diode pumped solid state laser (DPSS) is one of the most popular types of 
laser due to its small size and low cost. However, the performance of such DPSS laser 
remains unstable. This instability depends on many factors including the doping level, 
crystal lengths and the cooling system. In order to achieve high efficiency and good 
quality laser, a fundamental diode pumped solid laser was designed, constructed and 
optimized. In this study, vanadate crystals at different doping levels comprised of 0.5, 
1.0 and 1.5 at. % and thickness of 1, 3, and 10 mm were employed as a gain medium. 
Diode laser centered at 808 nm was used with end pumped technique. The threshold 
power was optimized using various kind of output coupler including 40, 45, 50, 60, 
70 and 75 %. The laser was further modulated by inserting a number of nonlinear 
materials including KTP to produce second harmonic generation signals. Cr4+:YAG 
saturable absorber has been used for passive Q-switching technique. Analysis shows 
that the gain medium with 1.5 at. % is identified as the best doping level with low 
threshold power and high slope efficiency of 30 %. The best thickness of the crystal 
bar is identified to be at 3 mm having performance of 55 % slope efficiency with 
threshold power of 0.6890 W. The output coupler of 75 % reflectivity having slope-
efficiency of 54 % with lower threshold power of 0.3974 W, whereas half wave plate 
is capable to convert almost 95 % to second harmonic generation SHG with threshold 
power of 0.0063 W. Pulse duration of Q-switched laser is found to be inversely 
proportional to the input current. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Diod pam laser pepejal (DPSS) merupakan salah satu jenis laser yang paling 
popular kerana saiznya yang kecil dan kosnya yang rendah. Walau bagaimanapun, 
prestasi laser DPSS itu masih tidak stabil. Ketidakstabilan ini bergantung kepada 
banyak faktor termasuk tahap endapan, panjang kristal dan sistem penyejukan. Bagi 
mencapai kecekapan yang tinggi dan laser dengan kualiti yang baik, diod pam laser 
pepejal telah direka, dibina dan dioptimumkan. Dalam kajian ini, kristal vanadat 
dengan endapan yang berbeza yang terdiri daripada 0.5, 1.0 dan 1.5 at. % serta 
ketebalan 1, 3, dan 10 mm telah digunakan sebagai medium penggandaan. Diod laser 
dengan panjang gelombang 808 nm digunakan dengan teknik pengepaman hujung. 
Kuasa ambang dioptimumkan dengan menggunakan pelbagai jenis pengganding 
keluaran termasuk 40, 45, 50, 60, 70 dan 75%. Laser diubahsuai dengan 
memasukkan beberapa bahan tak linear termasuk KTP untuk menghasilkan isyarat 
harmoni generasi kedua. Cr4+: YAG penyerap boleh tepu telah digunakan untuk 
teknik pasif Q-suis. Analisis menunjukkan bahawa medium gandaan dengan 1.5 at. 
% dikenal pasti sebagai tahap endapan yang terbaik dengan kuasa ambang yang 
rendah dan kecekapan cerun yang tinggi sebanyak 30%. Ketebalan terbaik bar kristal 
telah dikenalpasti sebagai 3 mm yang mempunyai prestasi kecekapan cerun 55% 
dengan kuasa ambang 0.6890 W. Pengganding keluaran dengan pembalikan 75% 
mempunyai kecekapan cerun sebanyak 54% dengan kuasa ambang yang lebih rendah 
0.3974 W. Plat 1/2 gelombang berupaya untuk menukar hampir 95% harmonik 
generasi kedua dengan kuasa ambang 0.0063 W. Tempoh denyut laser Q-suis 
didapati berkadar songsang dengan msukan semasa. 
